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L'ACTUALITAT CIENTÍFICA: L'estada a Bar­celona els primers dies de març d'enguany del 
Premi Nobel de Medicina Sir John Eccles, que pronun­
cià la "lliçó Cajal" amb el títol A theory oj the cerebral 
cortex. El centenari del naixement de l'oftalmòleg català 
Ignasi Barraquer i Barraquer, que va contribuir pode­
rosament al desenvolupament de l' oftalmologia actual 
mitjançant la introducció de tècniques i mètodes opera­
toris propis, així com a la creació d'instruments originals t<iIIóo�=::'�""""'\'\ 
emprats actualment a la cirurgia ocular. 
El primer transplant de fetge a Catalunya, efectuat 
pels doctors Margarit i J aurrieta, metges adjunts de la 
Residència de Bellvitge és també una nota destacada 
dins d'aquesta actualitat científica . . 
A RTICLES: En aquest número de (ciència) hi ha recollits treballs suggestius entorn de la matemàtica 
com: El nombre 7t, per Antoni Serrahima, La màgia 
dels nombres, per Jaume Puigbò, Deu a la quaranta, 
per Joan Miró i una biografia de Leonhard Euler. Una 
enquesta feta sobre el comportament sexual dels joves 
catalans, realitzada amb una mostra de joves de la co­
marca del Vallès, ens hauria de permetre extreure con­
clusions concretes sobre aquest fet sociològic al nostre 
país. 
A CLARIMENT: (ciència) surt encara una vesada més en forma de número doble (N. o 36/37). A 
partir de l' l de maig tornarà a aparèixer puntualment i 
en la forma usual, és a dir, en números senzills. El motiu 
d'aquesta anomalia en els dos darrers exemplars de 
(ciència) ha estat deguda a diferents raons. D'una banda, 
reestructuracions internes de la redacció de l'altra, intro­
ducció de mitjans tècnics propis en l'elaboració de la 
revista, que segurament la beneficiaran però que, de 
forma momentània, ens han produït maldecaps i entre­
bancs. 
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